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G.HIRSUTUM L. ТУРИНИНГ БАЪЗИ МОРФОБИОЛОГИК БЕЛГИЛАРИ 
ИРСИЙЛАНИШИНИ ЎРГАНИШ 
Комилов Донижр Жфраевиш1, Тураев Озод Суннаталиевиш2, 
Аманбаева Роза Сирожиддиновна3, Кушанов Фахриддин Неъматуллаевиш2 
1Наманган давлат университети 
2ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 
3Ўзбекистон Миллий университети 
 
Аннотация: Ушбу мақолада ғфзанинг фотопериодизмга сезувшанлик хусусияти 
билан боғлиқ бфлган морфобиологик ва хфжалик белгиларини анъанавий цамда молекуляр 
генетик усуллар жрдамида фрганишга қаратилган тадқиқот натижалари жритилган. 
Тадқиқотлар G.hirsutum ssp. purpurascens var. el-salvador жввойи шаклини, ундан 
мутачия йфли билан олинган “Кфпайсин” ғфза нави билан фзаро шатиштириш орқали 
олинган дурагайларда амалга оширилган.  
Калит сўзлар: Ғфза, фитохром, фсимлик бфйи, моноподиал, симподиал, 
антачион ранг, шатиштириш, дурагай. 
 
ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ ВИДА G.hirsutum L.  
Комилов Донижр Жфраевиш1, Тураев Озод Суннаталиевиш2,  
Аманбаева Роза Сирожиддиновна3, Кушанов Фахриддин Неъматуллаевиш2 
1Наманган давлат университети 
2ЎзР ФА Геномика ва биоинформатика маркази 
3Ўзбекистон Миллий университети 
Аннотация: В данной статье освещены результаты исследования изушения 
морфобиологишеского и хозяйственного признаков хлопшатника, связанные с 
особенностью шувствительности к фотопериодизму, с помощью традичионных и 
молекулярно-генетишеских методов. Исследования были проведены над помесями, 
полушенные на основе скрещивания дикорастущего вида G.hirsutum ssp. purpurascens var. 
el-salvador и “Кфпайсин”.  
Ключевые слова: Хлопшатник, фитохром, рост растения, моноподиальный, 
симподиальный, антачионный чвета, скрещивание, помесь. 
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Abstract: In this article, we reported the results of classic and molecular genetic analysis 
of morphological and agronomic traits related to photoperiodism-sensitivity in cotton. The 
experiments carried out on hybrids of wild cotton G.hirsutum ssp. purpurascens var. el-salvador 
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and “Kupaysin” cotton cultivar that derived through mutation of G.hirsutum ssp. purpurascens 
var. el-salvador. 
Key word: Cotton plant, phitochrom, lenght of plant, monopodial, simpodial, anotational 
colour, hybridization, hybrid. 
 
КИРИШ. Бугунги кунда, дунж олимлари тфқимашилик саноатининг цозирги 
кун талабларига мос келадиган, тола сифати юқори, серцосил, биотик цамда 
абиотик стрессларга шидамли ғфза навларини яратишга цамда мавжуд навларни 
такомил-лаштириш ва уларнинг навдорлик даражасини янада оширишга 
алоцида эътибор қаратишмоқда *1, 2+. Бу эса фз навбатида, ғфзанинг дунж 
генофонди кенг хилма-хилликлари цамда жввойи ва ярим жввойи турлар 
потенчиалидан янги, мацсулдор навларнинг яратилишида самарали фойдаланиш 
лозимлигини кфрсатади *3+. 
Мамлакатимиз мустақиллигига эришилгандан сфнг бошқа соцалардаги 
сингари пахташилик соцасида цам кенг қамровли ислоцотлар амалга 
оширилмоқда. Хусусан, ғфзанинг тола сифати ва цосилдорлиги юқори бфлган янги 
навларини яратиш бфйиша салмоқли ютуқларга эришилди. Ғфза гермоплазмаси 
устида молекуляр тадқиқотлар олиб бориш асосида тола сифат белгиларини 
бошқарувши QTLларнинг (ингл: Quantitative Trait Loci – миқдорий белгилар 
локуслари) аниқланиши; жруғлик речептори ‚фитохром‛ генлар оиласининг 
тавсифланиши *4+ ва клонланиши цамда генларни мақсадли бошқариш 
технологиялари, хусусан ген-нокаут ва маркерларга асосланган селекчия 
усулларини қфллаш асосида тола сифати, цосилдорлик ва бошқа муцим 
хусусиятларни яхшилаш бфйиша янги навларни яратиш шулар жумласидандир 
[5]. 
Мазкур тадқиқотдан кфзланган асосий мақсад ғфза генофонди жввойи 
хилма-хилликларини селекчия жаражнларига жалб қилиш, уларнинг 
морфобиологик цамда қимматли хфжалик белгиларининг ирсийланишини 
фрганишдан иборат. 
АСОСИЙ ҚИСМ 
Тадқиқотлар, 2006-2008 йилларда, ЎзР ФА Генетика ва фсимликлар 
экспериментал биологияси институти тажриба даласида (Тошкент вилояти, 
Қибрай тумани) олиб борилди. Тадқиқот объекти сифатида ғфзанинг G.hirsutum 
тури purpurascens кенжа турининг el-salvador жввойи шакли цамда ушбу шаклдан 
радиомутагенез *6+ ва шатиштириш усуллари жрдамида яратилган ‚Кфпайсин‛ 
нави танлаб олинди. Намуналар фзаро шатиштирилди ва биринши авлод F1 
дурагайлари яратилди (1-расм).  
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1-расм.  - ‚Кфпайсин‛ нави,  - G.hirsutum ssp. purpurascens var. el-salvador 
жввойи ғфза шакли, F1 - уларни фзаро шатиштириш асосида олинган биринши 
авлод дурагайи. 
Чатиштириш жаражнларида, el-salvador жввойи шаклининг кун узунлигига 
таъсиршанлик (фотопериодик-сезувшанлик) хусусиятига алоцида эътибор 
қаратилди. Яъни, вегетачия даврида сунъий қисқа кун (8 соат жруғлик, 16 соат 
қоронғулик) шароити яратилди ва унинг гуллашига эришилди. 
Тадқиқотнинг кейинги йили тажриба даласида биринши авлод дурагайлари 
фстирилиб фз-фзидан шатиштириш ишлари олиб борилди. 2008 йилда эса F2 авлод 
дурагайлари ота-она намуналари (цар биридан 5 тадан фсимлик) билан 
биргаликда тажриба даласида экиб фстирилди ва уларда ғфзанинг бази 
морфобиологик ва хфжалик белгиларини фрганиш бфйиша фенотипик кузатувлар 
олиб борилди (1-жадвал). 
Фенотипик кузатув натижаларига кфра белгилар бфйиша фрташа қиймат 
олинганда биринши цамда иккинши авлод дурагайларида қуйидаги кфрсаткишлар 
кузатилди: 
Биринши авлод дурагайлари (F1): фсимлик бфйи– 120 см, биринши цосил 
шохининг баландлиги – 17-бфғин, моноподиал шохлар сони – 5 та, симподиал 
шохлар сони – 5 та, бфғинлар сони – 21 та, кфсак шакли – тухумсимон, шаноқ сони – 
4-5 та, кфсак сони – 13/0 (яъни 13 та кфсак ва шундан биронтаси цам ошилмаган), 
шохланиши – шекланмаган, 2-3 тип, антачион доғ – фрташа, поянинг тукланиши – 
фрташа, туп шакли – тарқоқ.  
1-жадвал 
Фенотипик кузатувлар натижасида ота-она намуналари цамда F1 ва F2 авлод 
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Иккинши авлод (F2) дурагайларида: фсимлик бфйи – 110 см, биринши цосил 
шохининг баландлиги – 8,5-бфғин. Моноподиал шохлар сони; 64% фсимликларда – 
4 та, қолган 36% фсимликда моноподиал шохлар кузатилмади. Симподиал 
шохлар сони – 17 та, бфғинлар сони – 25 та. Кфсак шакли; 145 та фсимликдан 112 
тасида – тухумсимон, 23 тасида – конуссимон ва 1 та фсимликда – шарсимон 
бфлиб, 9 таси да кфсак цосил бфлмагангалиги аниқланди. Цосил бфлган кфсакдаги 
шаноқлар сони эса – 4-5 та эканлиги кузатилди. Кфсак сони – 15/1 (15 та кфсак ва 
шундан 1 таси ошилган), шохланиши – шекланмаган, 1-3 тип, антачион доғ – 
оралиқ. Поянинг тукланиш даражаси; кушли – 13%, фрташа – 40%, кушсиз (кам) – 
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47% га тфғри келди. Туп шакли; 12,3% фсимликда – ғуж, 87,7% дурагайда – тарқоқ 
эканлиги аниқланди. 
Жадвалдан кфриниб турибдики, биринши авлод дурагайларида фсимлик 
бфйи, кфсаклар сони, антачион доғ, бфғинлар сони ва поянинг тукланиши 
белгилари цар икки ота-она намунасига нисбатан оралиқ цолда ирсийланган. 
Шохланиш типи, симподиал шохлар сони ва туп шакли белгилари бфйиша эса 
G.hirsutum ssp. purpurascens var. el-salvador жввойи шакли устунлик қилганлигини 
кфриш мумкин. Бундан ташқари, F1 авлод дурагайларида биринши цосил шохи 
(hs) ва кфсакдаги шаноқлар сони жввойи шаклга нисбатан цам кфпайганлиги 
кузатилди.  
Иккинши авлод дурагайларида моноподиал шохлар сони ‚el-salvador‛ 
жввойи шакли цамда F1 авлод дурагайларига нисбатан камайганлигини кузатиш 
мумкин. Симподиал шохлар сони ‚el-salvador‛ жввойи шакли цамда биринши авлод 
дурагайларига нисбатан сезиларли даражада кфпайган. Ушбу белги бфйиша F2 
авлод дурагайлари цаттоки ‚Кфпайсин‛ навига нисбатан цам яхшироқ натижа 
кфрсатганлигини кфриш мумкин. Ўсимлик бфйи, бфғинлар сони, кфсак сони, 
шохланиш типи, поянинг тукланиши (кушли, фрташа, сийрак), туп шакли, кфсак 
шакли, биринши цосил шохи (hs) оралиқ цолда ирсийланганлиги наможн бфлди. 
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, биринши ва иккинши авлод 
дурагайларида кфсак сони, кфсакдаги шаноқ сони белгилари бфйиша ‚Кфпайсин‛ 
нави доминантлик қилган. Симподиал шохлар сони, антачиан доғ, шохланиш 
типи ва туп шакли белгилари бфйиша биринши авлод дурагайларида ‚el-salvador‛ 
доминантлик қилган. Симподиал шохлар сони фрташа кфрсаткиши иккинши авлод 
дурагайларида ота-она ва биринши авлод дурагайларидан юқори бфлган 
фсимликлар улуши кфплигини кузатиш мумкин. Бу эса иккинши авлод 
дурагайларида симподиал шохлар сони юқори бфлган рекомбинант 
фсимликларни танлаб олиш имкониятини беради.  
Яратилган F2 авлод дурагай популячияси келгусида ғфзадаги муцим 
морфобиологик цамда хфжалик белгиларни молекуляр генетика хариталашда 
қимматли манба сифатида фойдаланилиши мумкин.  
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